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Vnasuo 
•Murtad* 
O E L A P R O V I N C I A O E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
LMf» V lM Sru. AlwMw 7 8«ei»-
MrlM ntiktB lw c¿MtrM d») SOLVTÍK 
M i¡« w> tjftmplkr M «1 aitta *• • •» • 
tambrt, doid* {.tniUMtrá kuta •) n<i-
bo d«l BimtM il(ml»U. 
LM EMntariM c«id>r4a di M I M I W 
lw Bourims «lirciOBado* «rdnMli-
mntt pum*BtBeaidtnMi<B,4Md«k^ 
ti nriflMTM cad» iS*. 
SB r U B U C A LOS LUNES, MIÉRCOLBS Y VIERNES 
MMrik* «B IB e««BdBTft da U OiyBtMidB ynTlBciil, a «utra fa-
Mtw«iBa«aB«>*da<laaaal «rinartra, «ek« aiBrtaa a! iraiaatr» j qoíaet 
y mil» al ai», • loa raiüaalana, pafmdaa al aoUeítar la «aaeripaidB. Las 
vfcfaa da tura da U aapital, a« huim par UktaBia dal Oír» a i t io , «diai-
Mld«H «dto «allM aa lia aoMriMlaaaa da trimaatea, j úBieamaata par la 
traaalóa da paaatafaa taaalta. Laa a«aaiipai«Bas atraaadaa aa cobran taa 
a un aa feo proparaiaBaL 
taa ATBBiaaiaalH da (ala praTiacia akaaariB la anaaripeií» aaa 
anacía a la aaaala taaarta aa aba alar da la OasiaidB prniacial publicada 
aa taa Btaaaraa de aata BoLBTMda taeha 3» j » da di«i«aikra da 1*05. 
Laa Jaigadaa aaaiaipalaB, ala diatíBaida. diaa paaaiaa al ai». 
Misara aaalta, vaisnelBaa adatiaaa da paaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
laa diap<^ aloBaa da laaaotaiidadaa, asaanta laa aaa 
aeaa a iBitaBcia da parta en pefera, aa iaaartaria «¡> 
áamaata, aaimiama oualc-iicr osaBeia aaseanueata al 
tarnela oacioail 40a dimi K da laa aiaaaa; la da lo-
tar<a particolar pravia al -r,¡;o adalaatada di raiata 
eéobmaa da paaeta par cad 1 Ucea da iaaanjda. 
Laa aBaaeiea a que hau níeranaia la eircalar da la 
Caonaida praTinaial, (aduld dadiciaakradalMS al 
UWKÍ «K» vint-uu-u «a «• j aa aa dieiaa* 
bra j a citada, aa aboaaiin coa arragla a la tariia aaa 
as maBeioaade» BoL^Tmas aa inaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . • ( R . » D o n A ' f o u o X I H 
(Q. D . Q ) , S. M . la Ra la» D o t a 
Victoria E»gmla, S. A . R. a l Prin-
cipa da A t l u l i i e I n h n t a i y 4a-
inte p t r t o n u 4a la A n g u l a R t a l 
Fomlila, conttsdan l i a « a f t d a d aa 
v i Impe l í an l a t a lud . 
(SaaM dal día t i da agaata 4a USt.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O * 
R I O M I L I T A R 
• x f o s i c i ó i r 
SRÍ»OE: La d l ipo i l c lón adicional 
5 * <t*< Raal dacrato d* 16 da j imio 
fi t ime, r r d a n é la foroi tcldn da nn 
'•"•tvo R » í «man ió da procadlmlaato 
an lat r a c l i m s c l o n a » acondmlco'ad-
miRlstretivai, an a l qua t a daianfol -
vlfran, con arrag'o a f t t t pracaptoa, 
!u* normal proca ia la i a qna daba 
E jut tar»» IR Iramilacldn da iat d lchw 
r^CKinsclonat. T a l a i , Safior, la f l -
r.nililad a qu» reiponda al Raglaman-
to qua pot v i adjunto proyacto da Da* 
c r to sa tomata a !* aprobsetón da 
V u t i t r e M ' l a s t a í . En él l a ha pro-
cu ' í ío , an primar té rmino , l l t V a r a 
IB práctica a dl i t incldn 9 t a p i r a c l ó n 
quf, como ba*a fandama'ntal dal el-
Roül d e c í a t e T punto d* partí' 
<!•• r t r n IOÍI» eficaz raforma da la 
H<<cl«nds públ ica. <a a j^b laca en 
ni mhmo entro l o i ce fia da ga i t ldn 
y IR» r adnmac lona» qua contra «lio» 
•!• ! ' n ptomovaria , a cuya dlfaran-
ci«ciín h i obadacldo IR craacldn da 
loa Tr lbunal* i e c o n é m l c o a d m l n i i * 
t ^ t i v c i i ; i a h i ampliado J datarro-
!:^o . r a ipe t tndo lo i an n Intrgrldad 
mo «1 d tbldo. loa pracaptoa qua 
' i Dtcrato contlana w b r a compa-
l«>r|e y t raml tacM», y. por ú l lmo, 
t h i » llavado también al Raglaman-
t • acirracloxai y modiflcaclonai 
flu-í uní txparlancla da ntát de V»ln-
• tío? di» apl lcrc lón, accniajab* 
i ' ' tiduclr «n el fl» 5 d» octubta da 
'9n3. c u y n ¡Inés» g 'nara ia i , «an-
c > r,tci,j» por u prác t ica , l a comar-
Van. 
No deb ía olvidara* tftmpoco la 
"".Venlancla da dar mayor lUxIb l l l -
"«d, kíi bantflcio ¿a loe con'.rlbu-
t . . . I Í Í , K algunof precepto* ragla» 
mantar loi . A alio b i raipondldo la 
r ad i cdda da Vario» ar t lca lo i dal 
proyacte, t a l w como al qae d l ipoaa 
qaa, daclarado por qnlan procada io 
I n d a b l d o d a m Ing 'a io o condonada 
nna malta, a a r i dtvaalto da oficio 
• u Importa, i l n qo* a l intei asado, 
como batta a l pratante ocurr ía , tan-
ga qaa Iniciar Jf lagulr m nuavo ax-
padlaata; «I qaa aa ocapa da loa 
b i m l t a f , an l o i c a w i an qna sa 
trata da e t ro ra i a v i á a a t a i advert í -
d o i p o r a l Interasado i n t a i d a r a í -
llcaraa al Ingrato, qaa sa rednetn, 
p o r t n parta, a ana aancllla pa t ic lóa 
Vubal ; a) raiatlvo a las davoluclonas 
da cantidades (agraiadat por dopi l -
cacldn de pago o error da bacbo, 
qaa podrán ao l ld la r i e en an plazo 
do cinco a l e s , y la potlblllded qaa 
sa conceda a los rec l imanta i de l a r 
ofdoa Vi ibahnant» por al Tr ibunal , 
primar pato , a modo de entayo, da 
m á s radicales traniformadonas an 
al procedimiento. 
N o l e han preterido tampoco las 
medidas qaa puedan n lvrgaardar 
loa I n t e r n e i da la Had tnda . Sirves 
da » jamplo los pracepiof qaa *e r a -
l laran a la cadscldad de la Initancta, 
tan ntcei l lada de e f I c n regniacldn, 
a i l como la declaracldn qua t a haca 
de que la rec lamación aconómlco-
adminlitratlva somata a la autoridad 
c o m p é l a n l a para decidirla todas la< 
cuet t lonts que ofrazce el expedien-
te, hay tn «Ido o no planteada! por 
los I n i e r s t i d o t , principie é t t a pre-
dado da comecaanclai , porque mar-
ca la dif a ráñela que e x l i t * entra las 
rectomaclones a c o n í m l c o a d m l n l t -
t n t l v n 1 l o t litigios que los parllcn-
lare i l o m t t e n a l o i Tr lbnnale i or-
dinarios. 
Pinalmanta, se ha eat lmido Inál t -
pensable rclntagrar a loa DaUgadoi 
de Hacienda en e l cjarclclo d« eqae< 
lis» ftcultadat que t o n Inha rcn t t i 
a ia ittitaridad ecoüdmlca que en t a 
provincia l e í ccrreipond*. i rnteu-
rendo e l principio contenido an la 
baie 24 de la la» de Procedimianto, 
da 31 da dtelambreda 1881, t r g ú n 
el CUD!, son l a i dnlcai « u t o r l d t d e t 
qne pueden m i c i t t r cue t t lone i da 
compitcircla a l o t Tribunelas de 
lut t lc la an al remo da Hacienda, y 
borrando a i l al último vei t lglo qna 
a ú n ral laba da an réghnen qne en 
o t t o i t lempoi nbord laA lo aconó-
mlco a lo pol í t ico. Por tas comida-
racionas expueitas, al Prsi ldcnta 
dal Directorio M i l iar Uaná la honra 
da t o i m t t r a 'a aprcbaddn da V . M . , 
e l i lgulente preyacto de Decreto. 
Sentender, 29 da jal o de 1824.— 
SESOR: A L . R. P. de V . M . , Anto-
nio Mmgoj j P t r s , 
BBAL DBCKKTO 
A propneita del J«fa dal Qobl t r -
no, Preildente del Directorio M i l i -
tar, y de acoardo coa é t t e . 
Vengo an decretar l o t igolenta: 
Se aprueba el adjunto Reg'amen-
todelprocadlnrientoen I r* reclama-
d o ñ e e económlco-admlnUtrat lVai . 
Dado an Santander a VtintlnutVa 
de jul io de mil n o f «Clantoa velntl-
cue l ro .—ALFONSO.—El Pres ídan-
te Interin" dal D n actor lo Mi l i t a r , 
Antonio M a g a * p P e n . 
BcglaaBeal* de praeMMvfoB» 
ta « n laa reelaaaMlMca «aa-
•éaataa-adaalalalralivae. 
C A P Í T U L O PRIMERO 
DISPOSICIONES CENERALtS 
Art lcato 1 .* Les l a a d o n u de Ja 
A d m i n l i t r a d é n an todos l o t ramos 
da la Haciende pública, t e eftrce 
rúa en lo ince t lvo con teparacldn 
an I U I d o i drdanas de gai t ldn y da 
r a io luc l án de I s i raclamaclonet que 
contra aquella ga i t ldn se in t c l t an 
en Vía gubirnatlva, y a t t a r á n , an t u 
conttcuancla, ancomandadat a or- 1 
gani tmot diferentes. 
L a i f andones de gat t ldn l e e j v r -
c r i n por lo t dlst lnlot o r g m l i m o i 
de ia Administración provincial y 
centre) an tus d l f t ran te i r t m o t , y 
comprende ián todas las operaciones 
qua tengan por objeto InVai l igtr , 
útf lnlr , liquidar y raesudar todos 
los derechot cantidades o cuotas 
que, por los dltUntoa concepto! 
comprendidos en el preiupuet to da 
Ir.grasot u o t r o i aVentualat, d tba 
percibir la Hacienda pública ds ¡ c i 
conttibuyantet o de Otra periona o 
«ntldad daudore a I» mi ime , y l o i 
qua tengan por cbjato liquidar y 
satUfacvr todat laa ibl 'grc los ' t s a 
cargo del Ta to ro públ ico, y, an ge-
neral, la resolucldn de todat l a i 
cuait lonat y peticione! que, rala 
cionadai con el remo de Hacienda, 
sa planteen, ba i la tanto que t x t t t a 
un t e to admlnlatratlvo que dccl tre o 
niegue un dar»cha o una c> igacldn. 
L01 r-roctdimlantot para l aa ja -
c u c l í n da los ectos da ga i t ldn t a 
«jus tarán a lo que, con ralacldn 
n cada ramo da la Hacienda pú-
b le», contr lbuddn. rente. Impueito 
o n u t ria, dettrmlnan i o i Rcg aintn-
l o t re tpcct lvot . 
L a t raclamaclonei centra dichos 
actos t e a j u t t a r d i a l o d l t p a e i t o e n 
el prerante Raglamento. y t a tra-
mlterán y ra to lver in conforme a t u i 
prccapfoi . 
Art iculo 2.* E l procadimlento en 
t a i r aCrmac lonn tconim'co-cdml-
nlslrellver, como fandedo en l s 
facultad jur i id icdonai da la Adml -
nittrecldn, axduya, an cuento a l a t 
m a t a r l n que le ca t án atrlba'dar, la 
Intarvanclón de toda otra ju'lsalc-
d ó n que no sea ls de lo t organl i -
m o l y sutorldedas cuya corapatoq-
da i a ««tablee» en e l p r e u n t e Ra-
gl tmanto *ln perjuicio de la con-
tarcioso tdmlnhtrst lVa, dentro da 
lot l{met«t ragulsdoi en la l»y de 22 
da ja r lo da 1894 
En a tuntot de Indole c iv i l tío po-
drán I n t t n l a i i ; damendat jtidlcloles 
contra la Hacienda pública, n i «dml-
t l n c cltnclones d» eviccldn que r a 
hegMi * l i i m U m a . i l no Van acom-
pañada! unat y o t r a i de documento 
baitaiita que acredite h bar t l ú o 
Bgotcd;. pí- Vlament» la Vi* gi barra. 
tiVa. en Ir, f. rma que f ravíaria 11 Real 
d.-crati; .1.1 23 d« marzo de 1836, 
con axcsipclán de l o i ca to t a qua 
elude ai articulo 4." del m l i m c . 
Ar( ( ;u c 3." Aun cuando >« pro-
mRtv.-> roe t m e c l ó a contra vn acto 
edmlnli lrat lvo, no t e t u i p - n d i r á la 
ejacucldn de é t t e con tod-c t u l 
c o n i t x u . n d a i k g - l a t , Inc 'u io la 
rrcjuÉBClón de cuotat o d-r ( ho t 
liquidado», recsrgoi y malte'. No t e 
da tendrá lampcco la « u t t e n c l a d í n 
da Its ¡ec ' f .mocior t» en cittlqtlara 
initenclx por la f i l ie da pago da les 
cent idsá»* liquidadas y centrtldss 
por i o : . x o r u n d o i conceptos salvo 
lo d i s p ú t e l o en ' I Real d-creto de 
30 ¿9 í l i U de 1923, o en otioj pr*-
ceptos >«p»clalas, 
L s t c i n l l i a á t t que, comí ; r e m e -
c u t n c b da la c|ccttc>ón i t diihos 
actos .-.dmlnUtr/IIVoi. I n g i r ' ú n ' ü 
el T í «oro, t a s p l c a t á n d> fiiilllDJi-
m u í*, su.t cuando centre l e mis-
mo: tt-. dtduzca reelf m t c l é n , ¿i con- • I B 
ccpto del pratupaai to a 4a* c o r r t i -
pond in . 
Cuendo i « d » c l w « , por qn l tn ero-
cada, los « x p r c í n d M Ingronoi 
h>n i ldo Indfbldof, e cumdo las 
mul ta i t i a n c e n d o n a d » , i t r é d» 
Vatlto d» cflclo i n Imperte, c o m í -
d t r í n d o a a t i h i como minoración d» 
l o i « a l o r t t d«l raspactlfo c o n c « p t o 
d»l preiupuasto c o n l a n l i , «I día «n 
quv dicha dsvo ación aa c fac l t a , 
« lampra qna la cantidad a dcvoivar 
no ixcáa de 150.COO patetas y 
«XI.IEU lüg ' o sce saflcientns. por al 
conctpto raipectlvo, en los qne ha-
car la minoración, adopt indota los 
acuerdos de devolución en asios ca-
sos por loa Dalegados da Hacienda 
d? in p ref íne la «n que ae h u b l n e 
«i r l f iccdo al Ir.graio da cuya deVo 
l u c l i n se ha le , o, vn su cato, per 
los Centros directivos, coa sala-
ción a los t r i m l t t s eitsblactdcs en 
el Real decreto da 85 da l eb r t ro da 
1890, Circular da la Intervención 
f » n a r a l da la Administración del 
Estsdo, da 29 da marzo siguiente y 
regina primera y • « f u n d a •-• la Real 
ardan da 14 da jal lo da 1918, se>vo 
en cuanto exijan rec lamación es-
pecial da la parte Interesada. 
Cuando la cantidad q « * d t b i ser 
devuelta exceda de 150.000 pesetat, 
se cumplirá I * que dispone al Real 
decreto da l i d » marzo da 1984. 
Cuando s » trata de contribucio-
nes, rentas, Impa.;í t03 o r e e m o s 
extinguidos, o no existan par al 
concepto da que se trate Ingresos 
bailantes que minorar, no hablando, 
por conilgulente, poilbllldod mate-
r ial de llevar a cebo la devolución, 
se < fec tus rá ¿ s t a mediante la pra-
sentKClsn por al Gobierno a las 
Cortes , da un proyecto da ley en el 
que SBSoiiclis el corre:po»dirnte 
c réd i to . 
La» devoluciones da Ingresos In-
debidos, cuando en ellos vsyan en-
g i e b í d o a recergos monlcipslne o 
CUOUÜ d* caelquiüra clare a f iVor 
d» los MuHcIplc» , se hará , d » i d e 
lufcgo y en »u Integridad, por -e Ha-
cienda pública, sin perjuicio de qna 
I» psrt'-s de la suma devuelta que ios 
Ayuiit ; .ml».iios hsyen ¡rerctbldo co-
mo recetgos mnniclpiiles, sea detta-
cid» H la raspactlve C o r p o r a c i ó n 
municlpei l i imudls isminlB y con 
c e i g i a íes í u m ; s que por dicho 
cenceptu tange en IU poder la Ha-
clb'-.^ti, o, en su defacto, cíe leu p r i -
m»rai qua por el mismo concapio 
tengan Ir greso en arcas del Te* 
soi o. 
TfBtár.doEs ó* rec'r.macionss con 
tra llquldsclcnee predicadas por la 
Rsnia d'> A í u s n m u de los lmpu«<-
tca de a z á c e r e i , alccholas, achico-
r ía y orViza, pedrá ampendarae 
la « locución >te¡ acuerdo administra-
t iva o de! faiio de primera Instancia 
cuundo la Admlnii t raclón tenga en 
au poder laa mercancías qua hayan 
dado origen a la liquidación, asi 
como también cuando el Importa de 
la multa o parta controvertida da la 
cantidad liquidada por derechos ha-
gaa a 10 000 p&Mtas o excada do 
esta cifra, Hetnpre qua se eflenca 
su p rgo en la forma preVanidn en 
h t O . d í n a r z a ? de Aduanas. Bi tas 
suipemlones se rán acordadas por 
• I Oelcgsdo da Hsclanda da la pro-
vincia respectiva, a prepuesta del 
Administrador de la Adaana qua ha-
ya practicado la liquidación o Im-
puesto la malta, dándose por aqué l 
' cuanta del acuerdo a la Dirección 
i general del ramo. 
I Ar t iculo 4.» No se p r o c e d e r á a 
s ! • d 's t r lbaclón de las multas ni a 
la entrega a los participas da las 
respectivas partlcipedonas qne en 
aquél laa les corresponden mientras 
no sean firmas y ejecutorias las re-
soluciones en Virtud de las cuales 
hsysn sido Impueetas, por heker 
transcurrido los plazos establecidos 
pera recurrir contra ellas en Vis 
contendosc-admlnlslratlva o al ai 
hubiese deducido demanda contra 
las mlirnaa ante aata jur isdicción, 
hasta que hsya sido absualta la A d -
ministración. 
No obstsnte, aa materia da con-
trabando y defraudación ea e s t a r á a 
lo que dispone la ley refundida, pu-
blicada por Real orden de 23 de ma-
yo de 1984-
Art iculo 5.* Siempre que e x l i t a 
un acto admlnlstatlVo de los defini-
dos en el articulo 1.* da este Rtg 'a-
manto, los contribuyentes a quienes 
afecte podrán cons t i tu i r í a en la of i -
cina correspondiente, por si o por 
mediación da otra persona comi-
sionada al efecto, y aoliclter Ver-
balmanta del J i f a de aquél la sa las 
manifiesten los fundamentos y datos 
que hayan sido lenldoa en cuenta en 
ai acto administrativo da qua sa 
trata, pudlando hacer, en Vista da 
elloa, las oblaciones qua •stlman 
convenientes a IU derecho, las cus 
¡es debe rán ser apreciadas por los 
expresados funcionarlos cuando al 
error cometido sea evidente. 
En todo caso, tos expresados Je-
fe» d e b e r á n disponer qne la pet ic ión 
sea evacuada, también V«rb" mente, 
en el re to ml tmo en que t e fó rmale , 
si otras obligaciones ineludibles o la 
necesidad da buscar y reunir datos 
no lo impidiesen, y . todo lo m á s tar-
da, al tercer día de farmulsda. 
Cuando laa objeciones altgadaa 
per al contilbuy ¡nte aaan acepta-
das, en todo o en parte, por le A d -
minis t ración, y siempre q t e dicha 
alegación haya aldo h*cha antas de 
Verificaría el Irgreso de las cantida-
des liquidadas, la oficina gestora 
p r o c e d e r á da efielo a Instruir i«a di-
ligenclna neceaarlas para la debida 
rectif icación del acto administrativo, 
la cual rectificación habrá de ser 
t co rdüda por el Delegado da Ha-
cienda, cuando aquél haya sido 
practicado por la Adminis t ración 
provlnclu!, y por al J»fe del Centro 
respectivo, cuando lo hr.fa «Ido per 
la Administración Central , previo 
informe del Interventor de Hacien-
da o del Delrgado del Inturvsntcr 
general de la Admlnl i t rec lón del 
Estado, s e g ú n «a hu le an el prime-
ro o en el segundo raso; debiendo 
quedar unidos a! exped ían te , como 
)u»t flcenUs, Iss d i igenclas o docu-
mentos an qua el primitivo acto ad-
ministrativo sa hubiese practlcedo 
y las Instruidas para la rectif icación 
dai mismo, h a c i é n d o l a también 
constar la rectificación en el libro 
en que ¡a oficina hubiera anotada 
al acto ndmli l t t ra t lvo. 
T e n t ó »n al caio de que el Ingre-
se de la cantidad liquidada sa hubie-
se va Verificado, como en el da que 
al Jefe del Centro o Dependencia o 
el Delegedo del Interventor sa opu-
sieren a la rectif icación, no podrá 
acordaras é s t a alno aa Virtud de ra-
clameclóa económico administrativa 
da los Interesados, qua formulará y 
t rami ta rá an la forma prevenida con 
c s r á c t s r general an c i t a Reglamen-
to, sin perjuicio de lo qua dispone 
al articulo « .* 
Laa peticiones y rectificaciones a 
qna e i t e articulo se refiere, no ten-
drán , an ningún csso, al ca rác te r da 
nuevos actos administrativos, n i , an 
sa consecuencia, a fec ta rán a loa 
plazos que sa hallan en curso para 
reclamar contra los qua hubieren 
dado origen a alias. Tampoco ten-
drán dlchis peticiones y rectifica-
ciones el c a r ác t e r de una Initancla, a 
los efectos de las rnclamaclones eco 
nómico-sdminlt t ral lV«t que contra 
dichos actos administrativos pue-
dan formularse. 
Los errores evidentes, advertidos 
por las oficinal gestoras antas de 
qua t e realice e l Ingreso corres-
pondiente en ercaa d.. | Tesoro, de-
berán ser racilficados de o l i d o , 
a jus t ándosa a las normas estable-
cidas anteriormente. 
Ar t iculo 8 * Cuando los contri-
buyentei se consideren con derecho 
a la devolución de cantidades Ingre-
sadas sn la Hacienda p ú b i c a , bien 
por duplicación da pago o error de 
hacha, como la equivocación arit-
mét ica al liquidar o sallalamlanto da 
t ipo qua no corresponda al concap-
to liquidado, podrán solicitar da la 
Delegicldn de Hacienda la devolu-
ción, dentro del plazo de cinco a f lo i , 
contsdos desde la fecha del Ingreso 
qua sa repute Indebido. 
Articule 7.* E l Presidente del 
Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública, an sa csildad de Intarven-
ter general de la Adminis t ración del 
Hi tado , en el servicio centra!, y los 
Interventores de Hacienda, delega-
dos da s q u é l , en el sarvldo provin-
cial , s e r á n los encaigados de Inter-
poner los recursos qua proceden en 
nombre de la H d a n d i p á b lea. 
Art iculo 8 * Todoa los actos ad-
mtnlstrstlvos o da ges t ión a qua sa 
raf lera el párrafa aagundo del á r t i ca 
lo 1.* del presenta Reg amento, se-
r á n notificados al Delegado d . l Pre-
sidenta del Tribunal Supremo da la 
Hacienda púb lea, Interventor gene-
ral de la Administración del Ettado 
o al Interventor de Hacienda de la 
provincia raspactiVa, s < g ú i sa trate 
da actos prsctlcsdos por los Cen-
tros o por las Dependencias provin-
ciales del ramo de Heclenda, para 
que, cuendo sea procedente, pue-
dan promover contra e l o i la» recla-
maciones «conómlco-admln la t ra t l -
Vas regulsdas en este R í g l a m e n t o . 
Dichas notificaciones » • practica-
rán entregando ai lu taventor ras 
psctlVo ai expedienta original, an el 
que cons ignará su conformidad, o, 
an caro contrario, inlclsrá la cor r# i 
pendiente rec lamación económico-
edmlnlitratiVa. 
Cuando se trata de actos admlnls-
trat lvoso da resoluciones dictadas 
en meterla da la Renta da Aduanas 
o de loa Impuestos de a z ú c a r e s , a l -
coholes, achicoria y cerV«za, las 
expresada; notificaciones se harán 
a los segundos Jefas de las Adua-
nas reipectiVas, a manos de que, 
por no existir Aduana en la capital 
da la provincia, los Impuestos men-
cionados an ai úl t imo lugar se hsllen 
admlnlstradoi por la Dependencia 
corraapondlente da las Delegacio-
nes de Hac anda, en los cusles ca-
sos la notificación sa h i r á al Inter-
ventor provincial raapecllVo. 
A r l l c a l o g * Los funcionarlos ca-
r tean da personelldsd para Impug-
nar los acuerdos da la Admlnlitra. 
c ión. salva an los cssos en qua, in. 
madiata y directamente, aa vj lñtra 
an derecho qne en particular les sus 
reconocido. 
Art iculo 10 N o sa tramitará ni 
reso lverá por ninguna Dependencia 
da Haciende expediente alguno, i | 
: oo por riguroso orden de entrada en 
el Registro del N 'goclado o da la 
. Sacretarla qua tai ge a i u cargo la 
i t rami tac ión del mismo. 
i Por Igual orden da anllglledail se • 
: rán reaueltoa los expedientes per :a 
; Autoridad o Tribunal competente 
e n t e n d i é n d o s e , a tel ef-cto, coma 
•; fecha de entrada, la an qua sean eie-
i . Vados al acuerdo, 
í En casos excepcionales y, t>m 
! blén cuendo la u<ganda de un atún-
| to o sa naturaleza axlglasn la mic. 
| tica da diligencias especislee qua 
t forzosamente heyuu de dlleter m 
I t rami tac ión , p o d r á alterarse el ord'n 
? del dmps: ho¡ p i r o s e r á obligsti rio 
i que el Jefe da la Dependencia, b. jo 
f su reaponsabliidad, l o decrete a i l 
i por diligencia e icr i ta an al expa-
; dienta. 
; L o i casos excepcionales a que sa 
> refiere al pár rafo anterior d ib t r f in 
Í limitarse a loa m á s precisos y con-
; Vanlentes, y aóio a eqaellos expe-
dientes en qse todo aplazamiento 
pudiera perjudicar los Intereses iol 
Estado, o en los que, por g u t l ó a 
d? Corporaciones o entiladas del 
Comercio, de la Induttrla u o l ías 
a n á l c g t s , aa suscitan reemm icionis 
que d tban producir acuerdas du ca-
rác t e r general o modificaciones de 
la legislación o da los R g amentos 
Vigentes. 
Ar t iculo 11 . En los qulnco pri-
mero» días de ced» mes e¡sv.<rán al 
P r e i l d ' ü t j dei T r banal tconómicu-
administrativo central, la Sscretaifa 
d«i ml imo y lo t S cretarlo) da o í 
Tr .bunaiei «convmico admlnlsirutl-
VJS provlnclalar, un estado ¿x^re i l -
Va de l e í reclamaciones pendUnt*! 
en fin del m-s anterior y da 1=8 In-
gresadas y deipdch ida i dur-mte el 
m l í m e . 
S i el Prasldents de! Trlbuncl eco-
nómlcc-admlnlt trat iVü centra , con 
Vida del r á n e r o da expr.Jlitnt <i " l 
t ramitación an los difárente» T r bu-
nales, obwVasa retrato en la truml-
t se lón de la* reciamaclone» tcund-
m'co-admlnUtrat lVsr , seflalniá el 
plszo dentro del cual dr-bs d ' ^ p a -
recer aqué l , b«jo la responi tbl l íed 
a que h . j a a g i r . 
A r t l c u o 18. .Siempre q i e ¡at 
Autoridades o Tribunales l i u m i d o i 
a resolver los expedientes obtwVsn 
demora o e lUrac lón an el o rd tn de 
la t ramitación da los mlintua, o in 
fracciones del proctdlmle.ito tutu-
blecldo por el preeente R r g am nto, 
d l t p o n d r á n , b jo sa p t r i o n s l res-
ponsabilidad, la formación de expe-
diente gubernativa contra IOP fun-
cionarlos causantes de tales futas. 
Igual dlspc l i c ión adoptarán cuen-
do la a l teración o demora, o :ai In-
fraedonat expresadas, Hagaan a su 
conocimiento con cca t lón aa iu> ; * 
cursos da alzada o de que js enco-
mendados a so reiolucldn, asi como 
también siempre que llegue a au no-
ticia la existencia de f anas de cual-
quiera clase cometidas por los fun-
cionarlos a sus ó r d e n e s . 
Art iculo 13. La t r ami t adón y ra-
to luc ión de l o t expedientas a qae t e 
refiere e l articulo anterior, t e a ju i -
ifrí a 'o nrccaptaido «n «I R r g ' i * 
m'rt'.' d« 7 d t («p t l«mbre d* 1911, 
cara !* aplicación da la lay d* Pun 
r¡:-ii,-:loi c iv i l** , cuando trata da 
Ao\ Ca^rpo ginaral da Hic landa 
púbücn. y a lo pracaptuado an • » 
¡^p . ' c l lva i R f g ' a i r a n t ü i c ig ln lcos , 
CIIntido ta Ir?ta da Coarpoa da la 
f^mfnlttríClrin dal Ei tado r tg ldos 
por dltpcilcionaa aapacla!«a . 
Arlfcuic 14. Sismpra quaraaul 
te ¿» «n rxpfdlante <oa por a lgún 
ia t idfrnr lo »» h» dictado o con-
su'tcdo, a M>blerdsi o por nagl'gan-
clr o igrorancla Inaxcua ib l» , a gana 
p.rvídtrxlB o r M o : u c l í n miin¡tl*»ta-
m^i'.t- In lu i ta , al Jafa dal Cantro o 
D-pendtncl iso »l Tribunal llamado 
, rmc lvar ol •xpad l^n l» pasa rá al 
:• r.'o to cuips a los Tr lbonala i or 
:Mníiiios do Jnftlcla pisra qua proca-
a ic qu& t i íya ¡ugar, conforma al 
Mrtruio 269 d»! C í d l g n peral , i l n 
y. ) M'CIC ds la ratponKbl. ldad ad-
rüniitratWa en qne huya Incurrido 
¡i funclonnrio. 
{Se con i inuar i ) 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
S a t a s t t p a r a e' suministro devl-
vtrts i combustibles que se dts-
Unan a I t s a c o g i á o i «n los Hos-
p i c i t s de León y Astnrga, du- ' 
ran l t t i t j t r e i c i » de 1934 m 3 5 . \ 
El día 82 da aaptlambra prdxlmo, j 
a laa dlax da la medana, t a m b i ln- ¡ 
gar an al t a l á n da t a l l ó n » A* la D I - \ 
po tac ión , anta al Sr. Qcbernador • 
cltril o Diputado an qulan dalague, ¡ 
ta tabai ta da loa ar t lculoi qua a i 
contlnnacldn aa anuntaran por laa 1 
unldadai y prados qua a* lea aalg- : 
nan, rigiendo pera aitaa sabattaa la* ' 
d e m á s condiciones qua aparacan ln- ' 
t a r í n an al BOLBTIN OFICIAL da la ' 
provincia r ú m . 178, da I I da mayo ¡ 
dlt 'mo, a igdn lo acordado por la ' 
Comlalón provincial an s a t l ó a da U : 
da lo t c e r r l e n l i t 
L e ó n y agot to 36 d« 1994 — E l : 
V l c p i e s i d e n w , Maximino G o n i d - \ 
l e í . — ? . A . ^a lo C P : El Secreta- i 
r io , P. A , Eusebia Campo. 
ESTADO sito comprende los artlculoa de viveras y combusliblei qua sa . 
ci • lor r . l r in sn loa Hospicios de L e ó n y Ai to rga , durarte al cor r ían la j 
Fhr econótnlco; prado da lo* mismos que i l rvleron ds tipo pora la su-
basta qae i c su l tó da t l t r t a ; prado* a qua hoy sa cotizan, y diferencia 
en «I pi íc 'o: 
nflm. 180, dal S3 da mayo ú l t imo, 
s e g ú n lo «co rdado por la Comis ión 
provincial an s e s ión de 26 de los 
corrientes. 
L e ó n 26 de agosto de 1924.—El 
Vlcepraildenta, Maximino C e ñ i d -
l e * . — T . A . d» a C . P.: Ei Secre-
tarlo, P. A . , Euseb ia Campo. 
Subasta de c a h a d o y ropas, ton 
destino a los acogidos en los 
Hospicios de León y Asterj>a, du-
rante el t jercicio de 1934 a 3 5 . 
E l día 23 da septiembre prdxlmo, 
a las diez d« la maflana, tendr* lugar 
an la sala de sesionas da I * Dipu-
tac ión , anta al Sr. Qobarnador c iv i l 
o Diputado an quien de'tgne, la su-
basta de lo* s r t lcu 'c j que K cont i -
nuación sa anumiran, por la* ani-
dadas y prados que a* le* asignan, 
rigiendo p t ra t i t a s subasta* la* de-
m á s condicionas que apartcan Injer-
tas en al BOLBTIN OFICIAL da ¡a 
provine a r ú m . 180 del 23 da mayo 
últ imo s e g ú n lo eccrdodo por la 
Comis ión provincia! en ses ión dal 
26 4* los corr íante». 
L t ó n y aguato 26 de 1924.—El 
Vlcepraildanla, Maximino G o n z á -
l e z . — ? . A . da la C . P.: El Secreta-
r l o , P. A . , Eusebia Campo. 
E S T A D O qua comprenda lo* articulo* da calzado y ropas que sa g a s t a t á n 
en loa Hespidos de L e ó n y A i t o r g a , durante al corrlai ta alto económi-
co; precios de loa m l t m t s qna sirvieron d : tipo pare la subaita qua re-
s u l t é desierta; precio • qua hoy aa cotizan, y d f « e n c l s de mds on a l 
precio. 
A R T Í C U L O S 
A R T Í C U L O S 
Hospicio de León 
V Í V E R E S 
Tocino. 
Aceite.. 
C O M B U S T I B L E 
C* b í n de pUdrs (ga 
u t a l.-V<i<i=) 
Muía la rob!; 
Hospicio de Astorga 
V Í V E R E S 
C i w » j a Vaca., 
Tuclno 
Ac^-i'.-i 
C O M B U S T I B L E 
C'ibói! do -nc lna . . . 
I U-"¡ iH plndra (gülls ía 
•rveíe) 
Unidadas 
qna aa 
gmataria 
Tipo 
da la anbaata 
Paiataa Cta. 
8.000 k l o g » , 
2 C00 litros., 
816 qq. ms. 
ICO idsm. 
4.200 kllogs, 
2 55S idam.. 
1.000 litros. . 
60 qq. m i , 
350 id»™. 
Praeio 
aatual 
Paiataa Cta. 
3 > 
2 25 
6 
11 
1 90 
2 80 
1 90 
20 > 
7 50 
3 10 
2 30 
6 05 
12 10 
1 92 
2 81 
1 93 
21 • 
r 60 
Diíaranria 
aaaia 
0 10 
0 05 
0 05 
0 10 
0 02 
0 01 
0 05 
1 > 
0 10 
Hospicio de León 
C A L Z A D O 
Suela da Vaca, de 6 a 7 kl!o 
gramos cada h j ' 
B ^ c ' r r l l o banco, hamb'a d i 
2,500 a 3,500 k ogrtntos I * 
pl tza . • 
Becerro n>g o , d » 2 a 3 k i lo-
gramos la p l ' Z i 
ROPAS 
Dnidadaa 
qaa aa 
gaatarán 
Subasta de pan destinado a l su-
ministro ael Hospicio de Astor 
I» y ¡te garbanzos p a r a é s t e y 
« ae León, durante el ejercicio 
Je 1934 a 3 5 . 
K día 22 ds s rpt l rmbre p róx imo , 
- n,ic« de la maflana, t end rá lu 
8 ' ' ' la x. lu de sesiones de la Dlpu-
"" ' i , rrit» K\ Sr. Gobernador d 
\ f ' i- Diputado an quien delegue, 
I 1 - subasiac striba mtncionudaa, 
IPri ¡,j , i g u i , n t . , , nr.ldadesy pre 
i X/Á n P"'" "'• Hospicio de Astorga. 
IMO?o kut-gramc», al p rado de 51 
| U '¡i!:xt do p s i ü t a uno; garbanzos 
y;"-'' - l Hospicio de A i t c r g a . 50 
n'íl law» mét r icos , al p rado de 92 
I ' • •« l i s uno. 
L G»cb»i!tos para el Hospicio da 
1:. •' 5o p í n t e l a s m é b l c a s , al pre-
•j:« «0 pesetas uno. 
Ib- V ' " ' l o * ' a condldones a que 
Ib. . ' ' l a i t a r se las an te r io ra» sa-
ton los Insertos en el B o u -
TIN ' FICIAL de le p ícvlncla n ú m e -
ro 180 ds 23 de mayo tiltlmo, n g ú n 
lo Fcordado per l« C o m i s i ó n provin-
cial en s*i lón de 26 de lo* corrlen-
ter . 
León y egoi lo 26 de 1924 — E l 
V l c e p ' e i l d í n t a , Maximino G o n z á -
lez = P A de IR C . P.: E t S a a a -
P. A . , Ensebio Campo. 
. \ 
Subasta de har ina de trigo p a r a 
e l suministo ae l H spicio de 
L e ó n , durante el ejercicio do 
1934 a 2 5 . 
El día 22 da septiembre p róx imo, 
a l a i doce da ln maflana, t endrá lu -
gar en le sala de tevlonaa de la D i -
putación, ante e l Sr. Gubemador 
civil o Diputado en quien delegue, 
la subasta de 497 quínta le* mét r ico* 
de harina da t r igo , al precio de 57 
pesetas cada ano, siendo el pliego 
de condicionas a que h > de ajustar-
se esta l l d t a d ó n , e l Inserto en el 
BOLETIN OFICIAL da la provincia 
Pana rayada y pellos 
Lienzo d* h' lo, para sábana*, 
da 1,672 metros da en iha . . . 
I d t m da a lgodón , pera caml 
sas, da 0,697 Idem I d a m . . . 
Idam Id para calzondlios, da 
0,897 Idem Id 
Idam Id . , para fundas, de 0,838 
Idem Id 
Mazclliln debie ancho 
Indianas y percalas. 
Ptrca Ina p a r í forros 
Vichi para dtlantaiea 
Tela azul para bombachos. • • • 
Percal para colchas 
C u l i rara cabezales 
Ter l i z para cokhones 
Bayeta para r« fajos 
Lona para jergoiiet 
Csml i a tn i de punto 
Ptfluelos de hilo para el bol 
sillo 
T o illas de hilo 
StrVllletas d i hilo 
M»ntli ls: 
Capee da paito 
Tcqullias du lana 
M i n i a s du lana, da 3 y medio 
k l O* cada una 
Hospicio de Astorga 
C A L Z A D O 
Suela 
Becerro n«gro 
V^qu- tUa r . f i r a 
240 k l logm*. 
45 Idem 
45 I d e m . . . 
700 metros, . 
.000 Idem.. 
Tipo 
da 
la f ubaata 
800 Idem.. 
700 Idem.. 
400 Idem. . . 
400 Idem.. . 
7C0ldem. . . 
300 Idem.. . 
400 Idem. . . 
150 idam. . . 
450 I d a m . . 
150 Idam. . . 
SCO Idam.. . 
S O I d i m . . . 
£00 Idam. . . 
150 camlsetes 
50 docenas. 
12 Idam 
12 Idam 
150 mantillas 
90 cepas. . . . 
lOOtcqu iüss . . 
50 mantas. 
270 kllogms. 
45 I d e m . . . . 
70 'dem. . . 
7 50 
17 > 
17 » 
5 > 
3 » 
1 25 
1 25 
1 50 
1 SO 
1 40 
0 60 
1 95 
1 75 
1 50 
1 • 
2 25 
2 25 
2 • 
2 > 
3 SO 
10 > 
8 > 
4 > 
10 > 
7 » 
16 > 
6 
14 
10 
Praeio 
astaal 
Ptii. «a . 
7 50 
17 » 
17 • 
3 25 
1 30 
1 30 
1 70 
1 55 
1 50 
0 65 
1 50 
2 > 
1 60 
1 05 
2 40 
2 50 
2 10 
2 20 
3 60 
10 50 
9 > 
4 25 
¡0 25 
7 • 
16 25 
6 10 
14 10 
10 10 
Diforaneia 
da náa 
Ptaa. Cta. 
0 25 
0 05 
0 05 
O 20 
0 05 
0 10 
0 05 
0 25 
0 25 
0 10 
0 05 
0 15 
0 25 
0 10 
0 20 
0 10 
0 50 
1 » 
0 25 
0 25 
> • 
0 25 
0 10 
0 10 
0 10 
Subasta de popel p a r a la publica-
c i ó n ael BOLBTIH OFICIAL, du-
rante e l ejercicio de 1934 a 3 5 . 
E l día 23 de septiembre próximo, 
a laa once da la maflana, tendrá lu-
gar an al s s l ó n da sealons* da la 
DlpntacUn. anta al Sr. Gobernados 
d v l l o Diputado an qulan delegue, 
la subasta da 300 resmas de papel, 
al p r ado de 10 pesetas 50 cén t imo* 
una, siendo al pliego de condicione* 
a qua ha de afustnrs* asta l ic i tación, 
al Inserto en a l B o t a r l x OFICIAL da 
la provincia n«¡n. 180, dal 2 i da ma-
yo ú l t imo, s e g ú n lo acordado por 
l a C o m b M n rroOncfal u i H M n 4 » 
M d « lo t corrlentot- _ 
L i é n y t & t t o M da 1824—El 
V t e t p t M M m t * , Moi imino G a n t é -
ltx.—r. A . d» i * C . P.: E l S a c n t i -
i l o , P . A . . Easebio Campe. 
E n i t i l ó n d* S i d»l c o n l M l * t a 
a c o r d é . p n # » dwJM»ci*o d * » « " • 
d a . adnrillr an al A d í o da Maadlcl-
dad da u t a capital, a loa * o t n a i l -
j p i l a au r . 
A i / A d a rfe P o r / e r r a d a 
Venancio Bailo R o d r i g a » , da Ca-
Part ido i* S a f u g É n 
Plác ida G o m i l a i M»rt ln»» da Ara-
nlHai. A n n U m l a i r t o da Q i i l t g o l 
l l o i da C o m p o » . 
Pa l tdan i A l « n « s P t r n d n d » , da 
L » V - g » d « A i » « r « » ; » _ . . 
T c r a t a Lon» S t n Joan, d* S l ugan . 
Partido 4* Valencia de Don l a m 
j a u t a P é r e x G n l l é r r a c , da Q u w n -
de* d* loa O t » r o i , t 
C i n d l d o A l v a r t i Rodr tgaM. da V«l ' 
aaras. 
L o au* an • ( • c o d d n da lo «cor -
dado t a huca públ ico , s (la d» qaa 
los S m . A caWai lo h ' gM Hbw a 
l o i I n l t r a t a d o i ; ad«lr>l¿Ddol*i qna 
tranicnrrldo n » HIM. d u d » la ngtr-
d i n an al BOLETÍN OFICIAL, t l n «a« 
rlficarlo. p - r d w é n al daratbo y M 
cor r*rá al turno a otroa «fpir'irtM, 
t tgdnd lapona al r r t . S 4 d « l K ' g l a -
a o n l o d< Baml 'cancla . 
Ladn ! 5 da «go»to da l í M . - E l 
Vlcapra*ld«ata, M m l m l n o Q o n i é -
l a » . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
v a L A p n o v m c i * DB LBOM 
B u l a G ó c e t e de Madrid , tacha 
22 d»l «ctua1, l a pob lea *¡ «nonclo 
para la p r r v u l é n , per concordo, dal 
corgo da R'Cendcdcr da I» H*cl«a-
da, «acan ta an la zona da A hama, 
provincia d« Granada. 
Por le t an i i ' , cen arreglo a lo día-
pnaato an !a R««i otdan d« 14 da 
anaro da 1921 {Gaceta dol 27). a» ad 
ml t l fdnan a i t a D a i g cMn d« Ha 
clanda l a i Inatancia» qua an t o l l -
citad da dicho c » i g o prataittan, 
haita al 15 do aaptlambra prrfxlmo, 
an qo* aiplra al plazo. 
Lo qua t e publica an al p r « » « t a 
BOLETÍN OFICIAL para cónoclmlan-
to 4* lea Intaiaaadot. 
L»4n 27 da agoato d« 1924 — E l 
T a i o r t r o - C o n l a , or, Vatamin Po-
laaco. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D B R E N T A S P Ú B L I C A S 
Da LA PROVINCIA DR LKÍM 
C i n a l a r 
C c n lucha25 da> ac lo» ' '•* Dlrac-
cMn g-íierpi <¡» R;nt.i< Públ lccs , ha 
dictado la atguUnt* d - c u - i 
•La Caceta de Madrid da! día 
1 .• d i l m«a da K»''" 4 t 'mo P' b^lcs al 
Real deertto lap qoa r.-g'M-i loa 
p r » i i p n * » t o s dal a h - rco ' i imlco 
1824 25, y «n i n articule 32, dlca 
a ln latr i i : 
A ' t fcu lo 32. Sa d=x M - r- <; b>ls* 
t a n t o loa pr»c«pt<Jf da le (*l>potl-
tidn 7.a t i pac la l da la L a » d t 29 da 
a t r i l da 1910, qua Impona a loa 
AywtaMian toa la ob tg*cldn da ibr-
•tar f praaantar a la H a d a ' d i loa 
R a g l i b o i Ktca la i da loa aditicio* y 
ao'araa da «a dlatrlto municipal, y ' 
aabtlatantaa t a n b l é n loa racargw 
piograaMoa, a i tab aeldoa por la mta 
Ma dfapoalddn, w b r a al Importa da 
aaa rlquasa, au al M g l m M da capo 
f l |o . da loa Muiridploa cuyoa A j w n -
t^mlaBlos ^ o h i j a n campildo « M 
6 T a ^ M M W g o a larda taajMdolm-
poattoa. f Ja f i q n a w da aqaaihw 
Mnalclploa cuyoa Ayuntamiantoa 
p r a ü a á t a r o a aaa R ' g l i t r o i ftacalaa 
daqtro da loa platoa aadaladoa y 
qoa. por cansai Impnttblaaa aiaa 
mlamai Corporaclonoa uwalclpalaa. 
no a a t é n aprobadot an 51 da d ldam-
bra da aata a t o y an vlganda an al 
aHrctclo aconimlco da IflSS a 1928. 
E n aato* racargoa, la Impoilclófl 
c o m a n c a r á a n al "tanto par eHilrto 
Si» corra*ponda, an al d iado alar* cío, a loa Muplclptp» da rlqaaxa 
•Imllar a la da loa' comprendido» an 
asta precepto, legdn la aacala ai-
U b i edita an la cila<a Ley , o aaa: 
an ai 80 por ICO ,p»ra ioi Mnntc l -
ploa da r l ^ a i i a amllfáraía cuyo Im-
porta no exceda de 5.000 pa i a t a i ; 
el 70 por 100 para loe qua excedan 
da ai ta c f r » , ala rebaaar la de pa-
letea 100.000, y e l 00 por 100 p a n 
lo* qu» excedan da a i t a d i r á . » 
• • • 
«La Gaceta de Madr id del dfa 14 
dal mea an c u n o publica la R a i l or-
d>n da lá Prajldancla del Dlractor lo 
Mi l i ta r , tach-da el 12, con l a i dlapo-
i ldonaa pertlnantaa el compllmlan-
to da lo* precepto! del articulo 5 1 
dele i tado Real decreto-Ley, aa cu> 
yo» d l i p o i l d o n e i i e d l c e : 
elimo. S r : Para el cumpllmlauto 
del arlfculo 38 del D e a e t o L e y do 
50 de lan ío ú . t lmo, qua regala loa 
pfdfupuaaioa del alio económico da 
1924 a 1815, 
S M . ai Rey (Q. D . Q ) M to 
aarvldo dictar i a i algulantaa dlapoal-
c lon*»: 
l .B Loa Ayuntamlentoa qaa aa 
ancner.tren en al caso citado an al 
legando pdrrefo del articulo 51-del 
R i e l decraio da rataraada, c l ea 
I d qaa hubieren praientado en e l 
plazo r t g amentarlo o con poi te-
rlorldad, au» raapactlvot Raglt troa 
f l»cal>ad* la rlquaza urbana y . de-
«aa l t o i é i t o a por l i a Of ic ina l de 
Hacienda para aobranar d ' t a c t o i , 
no loi hayan entregado nuefaman-
ta, i w l n notiflCB.io», por laa A d -
mlnl i t raclonai da R t n t a i Pdb'lcai da 
• u * raapec t lv»! pr vlnclaa da qua 
i l » n 3 0 de noviembre p r í x l m o no 
haHaran pr»*»i>tvdo mevamanta 
»ua r a ipac l lvo i R-gUt oa, debida-
manta aubianedo* loa a r rora i u 
omlrionaa que moHVnron au d»»o-
lucldn, quedarán Incurioe «nla rea-
pon i íb l l l dad i t f H a d e «n e l citado 
arda-lo 32 d i Real daaeto . 
g * Incurrirán an ra ipontabl l l -
ix& gubarnativ* lea A í m i n U t r e c ' o -
n«f da Rantai Públ ica ! que no ha-
yan elevado a la Suiierlorldad loa 
Ragl i t ro* flacalei pre*anjadpx. a*, 
l o r q u l í l c a d l i i «Iguléntei al da au 
pretentaddn, o, caio da que hubie-
ran da iBbianar»» delactoi ea loa 
m l t m c i no lo» hayan devuelta con 
el pliego d» reparo» qua pravlene e l 
articulo 52 de la In i t rucc lán da 1920. 
3 * Lo» Ajrmttamlento* a qula-
a e i aa haMaae devuelto, para rect l -
l lcar , i t u i a i M d i a o a Raglatroi t i c 
ca le» , y que l o i voivleien • preaaa-
t a r .yaaee aa t l i m p o o fuera da é l . 
J U Z G A D O S 
Junio dlis — 
4.* No.obi tan te lo d l i p n e » t o aa 
a l « « m o párrafo dal art iculo 52 da 
la Ini t raccMn dictada para la raall-
z a d d n da l o t trabajo* del Gataatro 
da la Riqueza urbana, la* odmlnlitra-
dona* de Renta* Pdbllca* admltlrdn 
y examinarán l o t Ragl i t ro* f i icalaa, 
aanque al Importa da cuota total n a 
Inferior a l cupo dal T a i o r o qua 
aa e t te rég imen hubiera co r re»pen-
dido an el repaitlrntaato Inmediato 
anterior a la rlquaza dal t é rmino 
mnnldpal . 
Dicha* R>gii troa, i l no a f r a d a n n 
otro* reparo*, aa e levarán a l Centro 
directivo correipondlente, el cual 
d l t póndrd qua lumedlatamenta *<an 
compr badoi par Vi* da a x c a p d é f l 
a lo d l ipae i to en ganara) l ob ra a l 
orden de la* comprbbadonai , y 
hai ta que é i t e i t a verlUqnen, a u r l 
quesa l e g a l r á tributando an r é g i m t n 
de cupo f i jo . 
Da Real orden lo digo a V . f. pa-
ra «u conedmlanto a t t ac to» opor-
Dlo» guarda a V . 1. mucho» a l to i . 
Madr id , 82 da agoato de 1084 » 
Primo de Rivera •¿Su. Snbiacrata 
r l o d » H » c l e u d a . » 
Lo que l a pub lea en e i t e pe r ió -
dica o f lda l para conoclmlante da 
loa Ayantamlantot; advirtlendo que 
lo» qaa no hayan praientado el Ra-
g i i t r o f i t c i i , d t b i r d n hacerlo en 
co i to plazo; pue i an otro caao, a i t a 
Admlntoirecion «xtglrá c o n todo 
rigor iMraponubMdade* reglamaa-
tarlaa. 
Ladn 29 da i g o t t o de 1924 = E l 
AdmlnUtredor de Renta* P í b l l c a a , 
Ladlalao Montea. 
A Y U N T A M I B N T O S 
Alca la t* censtitacteitai de 
C i t t i ema 
S ' g í n me participa • ( Preildante 
de la Junta admlnlitrativa dal pueblo 
da Oliaroa, ae halla depodtada en -
poder de aquella Junta, una yagua 
da duallo deiconocldo, la cual llena 
l a i aai)»i i lguienia t : Edad da cuatro 
a dnco ano» , alzada 1>!55 metro*, 
p r ó x i m a m e n t e , o aaa »• ! • cua r t a» , 
pala hag o, con pinta i blanca* an e l 
lomo, de. herrada y con una mancha 
blanca en la frente. 
Ci i t iarna 27 da agoi to da 1924.— 
E l Alcalde, Ezequlal P e r n á a d e z . 
A l c a l d í a constttacionat de 
Ul lademortU l a Vega 
Hal l ándo t e vacante la plaza da 
recaudac ión de e i t e Ayuntamiento, : 
para el raparllmiento ganara!, an 
au» partea panana! y real y aprova- : 
chemlentca comunalei , - te a a i n d a 
a l público por término de 15 d i n , 
para que lo» qae deieen l o l l c l t i r l e 
l o Verifiquen, dentro de) plazo fijado, 
contado daida la facha de la (mar-
d i n da a i t a anuncio en el BOLETÍN 
, OFICIAL de la provincia; pua i p i t a -
do dicho plazo no a i r á n Dimit ida». : 
Vliladamor d« \t\ Vaga 25 da agoi -
t o de 19¿4.*>El Alcalde, F r a n d K O : 
> Q i r d a . 
D o n Domingo Llama* G a r d i , IM., 
municipal da Cuadro*. * 
Por a) preiaule a d i d o «a cita i|a. 
ma y emplaza a D . Antonio Uamn, 
Blanco, Vecino qua fué de Campo í 
SantlbéfWz, cuyo paradero «ctuii 
ae ignora, a f in de que «n al p>zo 
de quince, dlaa, a contar deid» au. 
leng-. tager la Inaardda en el B o u . 
xfw OFICIAL da a i t a provincia, cem-
parezca ante eata Juzgado a conté», 
tar al Jaldo Verbal c iv i l , enmo '«ad 
rapraientante da *u mujer D * Fren, 
c l i ca Diez , contra 1* cual t l»Mln-
terpuei to D . Ambro l lo P<rnén<lat 
Alvar»* , como apoderado de D . M». 
nuel F e r n á n d e z Valbuena. de la ir.lt. 
ma Vecindad, a quien e i en d-bsr 
la demandada, lagdn I * d«mír,.-la 
qutoleuta* cuarenta y tal» p»i»-,i( ' 
apercibido qae da no «omperei-»! 
an al plazo aedalado, le parará al 
par Jaldo qua haya lagar en der*cho. 
Dado en C u a d r o » a 28 de pgnsto 
de 1924 —Domingo Liamn*.—Boni-
to Gurda , Secretario. 
Don J o i é M a r t í n e z A l o m o , Jucj 
municipal da Ribanal dr l Csmliic, 
H a g o » a N r : Que bebiendo q-aa-
dado dea le r toe lconcu ' io detra.la 
do de la Vicente da Sacrat> rio ) 
t ó p enle de e i t * Juzgado munlc^s!, 
•a anpncian dicha» Vac«ntai por con-
c u ñ o l ibra, p e r a l t é rmino de quin:a 
día*. 
Y para Iniartar an el BOLEIK 
OFICIAL, expido étta, q<ie f rmu -n 
R«b><nal del Camino, a 22 d* agoito 
de 1 9 2 4 . - B l J u » z . Jo«é M . r l l f i . i . 
Requisitoria 
Guerra P é r e z (Marco») , hl|c da 
Victoriano y de M t r l a , notur»! dt 
Berlaaga, provincls de Ladn, d- «t-
tado ao'tero, deprcfaaldn Jirn.i*ro, 
de 28 afloi de edad, r cuyaa ' d i n 
parronalet l o n l a » t l g u l á n t a i : E'.ta-
lara un metro 740 mi Imairo», s¡r»\' 
. ciliado ditlmamant* an B r l s ^ i , 
: provincia de Ledn. y aujeto a pr¿-
: c e d l m l a n t o p o r h ' b : r f a M o ceen 
' cenlr<!Cldn, compa rece r á en s- iér-
mino de treinta d i a l , enl» e- T w i t v 
te Jn>z l o t r u c t o r dal Bat l'í." tlt 
Monlaila Barcelona, 3."de C ze¡.'o 
rae, D . Bnrlqu* Mcdlnn V g< ^ 
guarnlcldn an a*t« capll i i l , c v .-i l 
da San Fernando (B:>rc«'o»< t i ) ; tn-
. Jo apercibimiento q e de ro «I ' . :-
l u i r l o , acrá declarado r e b r r i " 
Barca'onn 13 da a g o t e ti- ' 19^-
El T a ñ í a n l e Juaz instructor, EnrA-1 
M dina. 
- S O C I E D A D H U L L E R A 
5 VASCO-LEONESA 
Por acuardo d*! C o m í jo á - S1-' 
mlnlitracldn da « t a S o c u l - i í 5 
convoca a lo» i t i l o i * » IÍCCIO.IÍ -11 
de la m i i m i a Juntn g«na>a! or I I 
r ía, parn l a i once de la m-.-B.nifi *s¡ 
día 25 da i c p t l e m b r » próximo, -K/ 
domicilio r o d a l , Gardcqul, l , b -1° 
con ob|<*o de tometer a :,a w.<.t» 
clón e l balance y Memoria COÜ-? 
poní l l -n lu t a l »j»rclclo ttrml-"*--' 
en 30 d-; Junio úl i lmo y d^mái ¡ - ^ 
toa corcem'ente i al mNmo _, 
B l bao. 27d»rgo»toc* 1921. 
Pre i ld»»!» . Marqué» A* Mac M» 
hdn —E! S'.CMtarlo g'tisrai, J-J-E 
de Sagarmlnaga. 
Imprenta da la Diputación provincial 
